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Б аза данны х работает в  диалоговом  реж име, которы й предоставляет 
пользователю  возмож ность взаимодействовать с  хранящ ейся в  системе 
инф ормацией в реж им е реального времени, получая при  этом всю 
необходимую  инф ормацию  для реш ения функциональны х задач.
Разработанная програм м а имеет удобны й пользовательский 
интерфейс. П ри запуске програм м ы  открывается ф орма, которая отображает 
назначение приложения. П осле ее  закрытия на экране появляется главная 
кнопочная форма, в  меню  которой можно вы брать пункты  для работы с 
формами (ввод  и  редактирование данных в  БД), отчетам и (вы вод на печать 
документов установленного образца), запросами (поиск, выборка, расчет 
параметров).
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Трудность реш ения проблемы надеж ности радиоэлектронных 
средств( РЭ С  )  определяется слож ностью  вы полняемых ею  функций, числом 
входящ их в  нее элем ентов и  воздействием на конструкцию  многочисленных 
факторов, в  том  числе вы соких напряжений и напряженностей 
электрических полей, м агнитных полей, значительны х перемещений, влаги, 
вы соких тем ператур и радиационны х излучений.
И звестно, что  полное представление о параметре РЭ С  дает функция 
распределения этого параметра / ( у )  . По этой функции мож но судить о 
влиянии условий эксплуатации на параметр.
Ф ункцию  распределения можно получить путем  статистической 
обработки экспериментальны х данны х, которы е не всегда имеются при 
проектировании изделия. Поэтому большой интерес для ее определения 
представляет м етод  ф ункционального преобразования случайны х величин.
Рассмотрим общ ие закономерности, определяю щ ие функциональные 
преобразования случайны х величин. Примем для п первичны х параметров 
многомерную  функцию  распределения в  виде вы раж ения 
Zn (xi;x2; xn),
и пусть известна функция
yi =  / i (x1;x2;.......х„).
Требуется найти функцию  распределения вы ходной функции. 
Использовать прям ую  подстановку невозможно, так  как х, неизвестны, 
известны лиш ь ф ункци и их  распределения. П олучить Zi(yO по  Zn тож е 
невозможно. И спользуя преобразования случайны х величин мож но найти 
многомерную функцию  распределения м ногих вы ходны х величин.
В общ ем случае вы ходны е характеристики и  парам етры  элем ентов 
связаны следую щ ей систем ой  уравнений:
y i =  / i  (хцх2; ...... х„);
Уг =  / 2  (х ьх 2; ...... х„);
Уп =  Л  (хьх2;  х п),
где у  -  i-ая вы ходная ф ункци я системы , х j -  параметр i-ro  элемента. 
С истема обратны х функций обы чно представляется в виде:
X] = F i  (у ь  у2;  у п);
X2 =  F 2 ( y , ;y 2; .........Уп);
хп =  F„ ( у ь  у2; ........у„)-
П ри замене х* н а  F, н а  Z J y i ;  у2; уп) ^  Zn(F b  F2; ........F„).
Д ля реш ения конкретной задачи требуется введение 
дополнительного определителя Ikl, которы й можно представить в виде
Т огда Zn(yt; у2;  yn)  =  Ikl Zn(x ,; х2;....... х„) -
=  Ikl Zn[F] (у ,; у2;  у п)  Fn (у ь  у2; ......y„)J-
Теперь и нтегрируя полученное вы ражение, мож но н айти  функцию
распределения определенного параметра
П олученная после интегрирования функция является более 
сложной и  отличается от ф ункций у*.
П ри ф ункциональных преобразованиях одной  случайной 
величины  ви д  функции распределения в  первом приближ ении не меняется, 
если разброс аргумента мал. П реобразование двух  случайны х величин 
требует вы полнения интегрирования, ви д  функции распределения 
изменяется, но незначительно.
П олучение функции распределения Z J y u  у2;... ..  у„) и ее 
интегрирование услож няется когда требуется определить многомерную 
функцию  распределения параметров .
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В  условиях р ы н ка  пост оянно возникают вопросы, требую щ ие решения. 
К ак работ ат ь с  пост авщ иками и потребителями? Г де нуж на ориентация 
на опт овую  торговлю, а  гд е  на  прямые пост авки? К ак н а  том же 
оборудовании вы пускат ь больш е продукции и  лучш его  качества? Как 
организоват ь производст во и  стимулировать высокопроизводительный 
т руд? Н а  эт и и  другие вопросы  м ож но найт и ответы в умелом 
использовании системы управления на  всех эт апах производства, 
т ранспорт ировки и  сбы т а продукции.
В  процессе управления сущ ествует достаточно ш ирокий класс задач, 
сводящ ихся к  управлению  перемещ ением на сети  больш ого числа 
дискретны х объектов. В качестве дискретны х объектов м огут  выступать 
транспортны е единицы.
К оммуникационная сеть отраж ает технические возмож ности той или 
иной производственной системы . В процессе транспортной работы
